名古屋図書館の紹介 by 愛知大学名古屋図書館
　新名古屋キャンパスには、講義棟及び厚生棟の２棟があり、
新図書館は厚生棟の1階から3階に位置している。新図書館
の蔵書構成は、旧名古屋図書館から法・経営及び中国関係の
資料を移転したうえで、豊橋図書館から経済・国際コミュニケ
ーション関係の資料を移転した。延べ床面積は約4,650㎡、
収蔵数能力は約36万冊、座席数900席の施設となっている。
　新図書館は、①新キャンパスのシンボル的存在、②図書館
の学習支援機能を強化、③環境に配慮した設備、を目指した。
その条件のもと、1階から3階までフロアー毎にゾーニングを
行った。
　図書館の1階は、一見カフェと見間違えるほど明るく開放的
な空間となっていて、学生が入りやすく、賑わいのあるスペー
スとしての役割を持たせている。入館ゲ トー近くにある最新式
の電動書架には、比較的学生が手に取りやすい言語関係や文
学書、あるいは新書・文庫などを配架した。最新式の電動書
架は、学生たちにとっては珍しいようで、新入生の女子学生
からは「ハリーポッターの魔術」のような操作感があるとの感
想をもらっている。またラーニング・コモンズの要素を取り入
れたディスカッションルームは常に学生たちが集う場となって
いる。木目調の台形机と赤い椅子、ローパーティションの機
能をもったホワイトボ ドーを自由自在に組み合わせることができ
最適なグループ学習環境を提供している。さらに1階カウンタ
ーでは、ノ トーパソコンの貸出サービスを行っており、大変多
くの学生が利用している。
～名古屋図書館の紹介～
　図書館2階には、参考図書・一般図書が配架されている。
書架の間隔は非常に広く、車椅子が通っても余裕がある。そ
のため図書が手に取りやすいと、利用者には好評である。
　図書館3階には、大学院生や研究者が主に利用する専門性
の高い図書（洋書・中国書含む）・雑誌を配架した。各種学術
雑誌は和雑誌だけでなく洋雑誌・中国雑誌が計約2000誌ある。
また個人ブースを用意し、より集中して学習・研究をする用途
に利用されている。さらに環境に配慮し、閲覧机や椅子を再利
用していることや、一部の閲覧机でLED照明を使用している。
　新図書館は、まだまだ発展段階である。利用者の皆さまのご
意見を伺いながら、新しい大学図書館環境を提供していきたい。
（名古屋図書館事務課長）
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3 階は主に雑誌とコレクショ
ン・研究文献が設置してある
エリアです。
●コレクション
貴重な本がここにありま
す。多くは愛大に寄贈さ
れた文献です。
●辞書・参考図書
　（和・洋・ 中）
2階東側（2階入口入っ
て左側エリア）は辞書や
参考図書が設置してありま
す。辞書や参考図書は禁
帯資料（館外への持ち出し
ができない資料）ですが、
当日だけに限り貸し出すこ
とができます。
● 2 階閲覧カウンター
困った時はここで相談を。
図書館の主だった手続き
以外に個人ブースの手続
きを行います。
●中国書の資料
中国の文献が設置してあ
ります。中国書の所蔵数
は本学の自慢です。
●「名図研究」の
　資料・研究所の資料
主に先生方が利用される
専門の資料が設置されて
います。（和・洋・中）
●愛知大学関係の資料
愛大の各機関（学会や研究所）など
が発行する冊子はここにあります。
●政治関係の資料
政治に関する資料はこ
のあたりにあります。
●法律関係の資料
法学部生がよく利用する法律関係
の資料はこのあたりにあります。
●経済関係の資料
経済学部生や経営学部生がよく利用する経
済に関する資料はこのあたりにあります。
●個人ブース
　（2階：6部屋・3階：5部屋）
一人で籠って勉強に集中したいと
きにぜひ利用してください。利用
時間は図書館開館から閉館15分
前までです。ただし、試験期間中
など混雑するときは1回の利用時
間を制限することがあります。
●教育関係の資料
教職課程を受講している学生が
良く利用する資料はこのあたり
にあります。
●経営・財政関係の資料
経営学部生がよく利用する経営
や会計・財政に関する資料はこ
のあたりにあります。
●文庫本
配架場所が「文庫」のものはここに設置し
てあります。国際コミュニケーション学部生
がよく利用する「PENGUINREADERS」
などの洋書の文庫もここにありますよ。
●情報関係の資料
利用の多い情報関係の資料はここにあり
ます。
●文学・語学関係の資料
請求記号800・900番台の資料が設置し
てあります。
●ディスカッションルーム
通常、図書館の閲覧室では静かに読書や学習をする場所ですが、こ
のエリアはガラス壁で仕切られており、防音効果がありますので、ゼミ
のクラスメイトやサークル活動等で議論することができます。可動式の
ホワイトボ ドーも設置しています。3室あり、2室は常時開放していま
すが、1室は予約制となっています。蓋付きの飲み物のみ持ち込み可
能ですが、それ以外の飲食は禁止です。
●データベース
　閲覧コーナー
閲覧室に設置してあるパソ
コンは、本学図書館所蔵
の文献を検索することしか
できません。（外部のネッ
トワークには接続できませ
ん。）しかし、このコーナー
のパソコンは外部のホーム
ページやデータベースを検
索することができます。情
報メディアセンターのパソ
コンと同じユーザ IDとパ
スワ ドーでログインし利用
します。
●1階閲覧カウンター
通常の本の貸出・返
却の手続きのほか、
ディスカッションルー
ムの予約、パソコン
の貸出手続きを行い
ます。
厚生棟
3F
2 階西側（2 階入口入って
右側エリア）は図書館のメ
インの開架室です。
厚生棟
2F
キャンパスモールから Café の
ように見える図書館 1 階です。
厚生棟
1F
名古屋図書館案内図
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